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?????????っ????????
???????
????????
????????????????、??????????、??? ?????? ? ???。? 、 ? ???ー???? ? っ 。??????????????????っ?。???ィ????っ??????? ー 、 「 ? 」?? ??? 、 、?? ?? ???? ??????、? ??????? ?? 。????? 〜 ? ??? ???? 、 ー?? ??? 。 ? ??? ?? 。
?????、?????ー????????、??????????? ?っ 。? ? っ?? ????。「????? ???????? ??????? 。 （ っ ）?? ? ? ー ? 。」?? ?。 ー 、?? ? 。 、 っ??????? ? ?????? 。 ??????? ??? 「 ? ー? 。」??? ?? ?、??? ???????? ???????? ??????っ? っ?? ??。 ???、?? ???、?? 。?? ???? ??、???? ? ?
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?。???、?????????????????????????、 ? ????????。? 、?? ?? っ??? ? ? ?。?ィー???ー ? ? ???? ? ??? ?? 。?? 、 ? 、?? ? ? 。?? ???、 ? ? 、?? ??? 、 ?????、 ? ? ? ?? ????? ?、???????? ? 。?? ??????? ? ??? ??? ??? ?
?????????????????????????????
??? ー っ 、 っ ー?? ???? 。 ? 、?? 、? ??????。?????? っ????? ?? 、 ??? っ 、 ????? ?、? ?っ? 。
???、?????????????????????『???』? ???????????? （ ）? ? 。 『 ? 』?? ????? 。 っ???? ? 、 ?????????? ?? 。
一一?????????????
????????? っ??? 、????????? っ ?? ? 。 、 ??（????）???????????????っ???ッ???ー????????。 ? 、?? 、?? 、????? ????。 ??『 ??』 ? 。?? ?? ???? ??ー ? （ ） 、『? ? 』 、?? ?? ? 。?? ? （ ） 『 』?? ? 。 、?? ? 、? ??』 、 、
?? ?? ? ? 、??? ? っ 。
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????????????????????、??????????? っ??????????? ???? ????????????。?? ?? 、 、 、?? ? 、 、 、?? 、 、??? ???っ っ 。?? ?? っ 、? ???? ?????? ??、 、 。?? 、?? 、 ??? ??? っ 。?、 ??? ??? ?っ? 。 、?? ? ? ?? ????????????? 。?? ?? ??? っ?、 ? ? ? ?? ? ???。?? ?????? ? ??? 。
????（????）??????????。??????????
?????? ????? ? ? （? 、 ? （ ）?? 、?? ??? ? 。
???っ????。????、????????????????。 ?（???）?、 ????? 「 ???」????、 ? 、?? ? ?、 ??? ?? ? 。 ー ?? ???? ? 、 ー?? ? 。??、 ? 「 ???……」???????????????????、????????（????）???、 ? 「 ? 」（????「??????」???）??????????????
??。???? ? っ?（???? 、? ??? 。 、 ? ? 、?? ?? ??っ 。?? ?? 、?? ? ??、 、?? ? 。???????????? ? ???? ?っ ??、? ? ??、?? ? 、?? ?? 。?????、? ???????っ? ?? 。?
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?????『???』????????「????????????? ?????????? ??? ? ???????????。???、?? ? 、 ? ? 、 ??? ? 、?? ? ?? ?????? 」?? ?? 。???? （ ）?? ? 「 」 、?? ? 、??。
???????????
?????? 、 っ??、???? ? ??? ?っ 、 〜 （ 〜 ）?? ? ? ??? 。?? ?? ? ー 、
?????????????????
?????（??????）?? （ ? ）?? （ ）?? 、 、?? （ ?）
　　　　　　　　　　　　難tt　㌶磁7剛．湾鰯、∫・’餌「、鰍洲’「
孜究所屋上にて（後列左から）初めて背広を着た日の金沢誠，福島
おいて小出松雄，服部信彦，2人おいて川崎寅雄，幾志直方，小
佐木秋夫，蒲生礼一，大久保幸次，徳川家正，小林元，野原四郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（写真提供金沢誠氏）
???
東京・白金の回
一郎．岩永博，
出正，（前列右力
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?????????????????、????、? （ ?? っ 。?? ?? ????? ー??? ??? ??? ? ? （ ）、?????? ?? ? ?）?? （ ）、 （ ）?? ?? （ ）、 （ ）、?? ?? ? （ ）、 ）?? ????? ?? ）、 （ ??? ?? （ ）???? ?? （? ? 、 、?? ? 、 、?? ??? ? 、 、?? ? 、 、 、 、?? ?? 、 、 、 、?? ? ? ? 、 ??? ? 、? （? 。?? ? 、 （
??）、???????????（???????）、????、??? ?? 。?? ?????、 ?ー っ 、 ??、?? ? ?????????、??????????? 、? ? 。?? ?、「『 』 、?? ?? 。 っ?? ?。 ? 、?? ? ????? 。?? っ? 。 ? っ ゃ 。????????? 。 、 、?? ??、?（?? 。（ ）」 っ「????????????????????????????、
??? ?? ? （? ? っ 。」?? ?? っ っ
（?）?。 ? 『 』 ???? ??? っ 、 ?? 、?? ??? ?? 。 、 、?? ?? ? っ?? ?? ー 、「?ー????????? ?? ??????????? っ?? ? 。
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??、??????????????????????っ??????（?）?? 。」 、 ??????ー???????????????。『???』???
????? ? ー ?????? 、 ー 、 ?????っ????????（ ）? ?? ? 。 ? ??? ????? ー??、?? ? ?? 、??（?）??っ?。??? っ ? ?っ??っ?????????? 、 ??? 、? ャ っ 、?? ? 、?。 ? ?? ? ? 、?? ?? 、 、?? ? 。 ???っ ? 。?? ? ? ? ?? っ 。?? ?? 、 ? ? 、? ? ?（ ）? ? っ?? っ 、?っ ? 、?? ?? 。?? ? ?? ??? ?? ? ? 。
????????、?????????????????????? ? ??（?）?、「 ?っ?。」（ ）、「 、?????? ???????? ? ? ? ????????? （ ）?? ? ? 。」（?????）、????? 。?? ．?? 、 ??? ?? 、 、「??」 ? ? ???? ?? っ??、?? ? ュー っ 、?? ?? ???? ??? ??、?????????? ? 。 （?? ） っ 、 「??」 ????? ???。??????? 、 ?? ??? 「 ? 」?? 。「 、?．??? 、 っ ? 、?? ??? ? 。」??????? ?? ???? 、?? 、（ ）
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???????????????、（?）????????????? 、（ ）??『?? 』?? ? ???????、（ ） ? ???? ? 、
（?）
??。 ??? っ ??????? 、「? 、 ー ッ ???、 ??? ? ー 、 ????? ??? ?? 、??っ ? 。 、 ー ッ?? ????（?）? 。（ ）」 、 、???????ャ 。 ??? 、「??????」?「 ?ャ ? 」 。?? ????『 ? 』 、 （ ）（????）???????????????? ???）????????? 。
?? ?? っ?? ? 、? ??
『???』?????? ? 。
??『???』???
?『???』? ?? ? 、?? ? っ? ? ?? ?
??????????。????????『???』???????? っ 、 ? ??っ 。??????????????????? ??? ??っ??????。?っ?『???』??????????????????? 、 ??? ?? 。?『 ?』 （ 〜 〉、?? ? （ ? 〜 ）、 （ 〜???）、????????（??????〜???）、??＝???? （ ?? 〜＝ ）、 ? （ ?? ?〜???）、????????（ ???? 〜＝ ）、????
?（????? 〜＝ ）??（? 〜 ） 。
??）?????? ?? 、? 、
???????? ???。 っ 、 ???? ? ??? 、??? 、?? っ?? 。 ? ?。??、 ?、 、 、 、 、 、?? ? ? 、 。?? ? ィ っ??????????? っ???。????? 、 ????? ??、??、????? 、 、 、
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表1　『回教圏』の地城研究（各地域論考の地域関係総論考数に対する％）
1938年1939年・94・年「・94・年1942年1・943年・944年
1巻 2巻 3巻 4巻 5巻 6巻7巻 8巻 計 平均％
総論考数
回教一般の論考数
91　　　　66　　　　46　　　　59　　　　61　　　　39　　　　42　　　　26　　　430
22　　　　25　　　　　4　　　　17　　　　14　　　　11　　　　17　　　　16　　　126
地域関係の論考数　　　69　　41　　42　　42　　47　　28　　25　　10　304
年毎の％　　　　　　100　100　100　100　100　100　100　⊥00　100
支那（満蒙を含む）　　8　　11　　5　　8　　8　　4　　4　　2　　50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16．4年毎の％　　　　　　11．5　26．8　11．9　19．0　17．0　14．2　16．0　20．　0
中央アジア
年毎の％ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．911．5　　　　　4．7　　9．5　　6．3　　7．1　　4．0　10．0
南　　洋
年毎の％ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．51．4　　7．3　　2．3　　7．1　23．4　21．4　12．0　10．0
インド・パキスタン
アフガニスタン
年毎の％
4　　　3　　3　　5　　3
1　　0　　　1　　1　　0
7．2　　　7．3　　　9．5　　14．2　　　6．3
2
0
7．1
???????? 　2　　24
　0　　4　　9．2
20．0
イ　ラン
アゼルバイジャン
年毎の％
5　　　0　　　1　　　2　　　4
1　　　0　　　0　　　3　　　1
8．6　　　　　　2．3　11．9　　0，8
2
0
7．1
??????? 　0　　15
　3　　　8　　7．5
30．0
中　　東
年毎の％ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14。415．9　　14，6　　11．9　　14．2　　14．8　　14．2　　20．0
トルコ
年毎の％
287193533　169　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22．　640．0　　17．0　　45．2　　　7．1　　10．6　　10．7　　 2．0　　10．0
バルカン
ヨーロッパ・ソ連
年毎の％
3　　　3　　0　　0　　0
1　　　3　　　2　　　6　　　1
5．7　　14．6　　　4．7　　14．2　　　2．1
　0
　4
14 2
0　　　0　　　6
2　　　0　　19　　8．2
8．0
アフリカ
年毎の％ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．51．4　　9．7　14．2　　2．3　　4．2　　3．5　　8，0
???????????っ?? ??、?????? ??ー?????????、?『 』 ??? ? ??? ?。（????）???????????????? ????、?? ????、?????? ??? ??? ????? ????? 、??? ??? 、??? ????? ?
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?????????????????????????、?????? ァ ??????????、?? 、??ー ッ ??????? 、 ャ?? ??? 、 ?????? 。???、? 。
????????ュ?????????????????????
???? 、?? 。??? ???? 。 、 、 、?? ??、 ャ ? ??? ?? 、 ? 、?? ? 、 。 、?? ? 、 、?? ?? っ?? ? 、? ? ? ?? （ ）? 。?? ? ? ? （?）? ? 。 ー ッ?? ???、 、 、?? ??? ? 。?? ? ??? 、 （ ） ??。 ? 、 、 ー
????、???????????????ィッ???ー????????????、?? ?? ??、 ィッ 。? ??? ?? ? 、 ????????? ? 。 ?????????? 。??????? ? （ ） 、 、???? 。?????? ）、「 ?」、「 ? 」（?? ）、「 ??? 」（ ）、〔 〕「?」、〔 〕 ??」、〔 〕「 」、「?????? 」、「?。。 、 ??? ? 」（ ）。?? ???????」（?? ）、「? 」（ ） 「? 」（??）、〔? 〕「 ??? 」 」、?? 」、「 」、〔 〕「?? 」、「 ? 」（ ）、〔 〕「?? 」（ ?）。?? ー〔??〕? 」（?? ）、「?? 」（? ??）、〔 〕「?? ??? 、〔 〕 ?↓? ?? 」（ ?）、〔 〕「 ? 」
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（?????）
??????????????????????????????????
「???? ????」、「???????????」（???）、「?? ?」（ ）、〔? 〕「 ?? 」、「??ィ???? ??????????????????」（?? ）、「 」（ ???）。
????????? ?? ??? ??? 」（???）、「?? ?? 」（ ）、「?? 」（ ）、「 ????? 」（ ）、「 ??、 」（?）、「 」（ ）、〔??〕「?? ?????
「???????????」（????）、「 ??
???? 」（ ????）、「??? 」（ ）、「??????????」（?????）。??????????? ??????」（???）、「?????? ??」 ?? ）、「? ?? ? 」（ ）。
????????? ? ???????????? 」（ ）。?? ? （ ） 、（ ）?? 、（ ） ィー ー?? 。? 「 『 』
?」（????）、「???????????」（?????）、「???? ?? ??????」（? ）?、 ???? ?? 、 ????? ?? ??? ????? ー?? っ?? ?? 。 、?? ?? 、 ?? 。??? ー 、 、 、 ??? ??ー ? 、 ー 、?? ? 、 、 ? 、??、 ?? ー ー 、??????????? ? ? ???? 。????? 。 ?、????。???????? 。???????? 〞 ?? ???? ?? ?「?????????????」。
????? ??? ?」（ ?）。?? ?????? ? 、「 。 。 、。 ． 。。????。?。 … 」（?? ?? ???? ???」（ ）、「 」（ ）、〔 〕
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「????????????、????ゥ????ィー」?「??
??????????????????????????????、??、」（ ュ ュ）、「 ィ ッ?? ー 、?? 」（ ッ ー）、〔 ?〕「?????????????????????〞??????????????????? 「 」（ ）。
?? ?????? ?? 」（ ）、「 ァ ー??」（?? ）、「 ?」（??? ）、「?????????」（ ）。
????????? ???? 」（ ??）、〔 〕「 ? ???? 」（ ? ）。?? ?? ???? ? 「 ??ー? ェ）。????? ー ー 、?? ??、 、 、?、 ?? 、 、? っ ????ー?? っ ? 。?? ?っ （ ）?? ?? ? 。?? ? 「 」「 」
????????????????????。???????『???』 ??? 。
??「???」?「??」??
????? ー??????っ ?っ 「 ????」（ ） 。??????、 ?? （ ?） 、 ????? ?? 。「……? ?
???、???????????????。（?）????????
??????? 。?? ? 。（ ?? ?????? ??? ??。?? ? っ?? ???? ? 。?? ? 、?? ? 、? ? ???? （ ）? 、? 。……」?? （ ）?? ???っ ? ?、 「 、?? ? 、? ? ? （ ）? 」? ? 。
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????????。??、???????????????????? 、 ? ? 、?? ?? ?????? ????????（ ）? ?。?? ??（? ） ? ?? ???、 ??? っ? 、 ??????? ? 、 ?、 ? 、?? ?? っ?。 （?） ? ? ? 、 ???? ?? 、 っ?? ? 。?? ?っ?? っ?。??っ ? 、 、?? ?? っ ?、 （ ）?、 ? ? ?? ? ? （ ）? ? 。?? ?? っっ?。????、「?????」???????、????????、??? 、 。
? ? ? （ ）? 。?? ???? ? ???? ?? ??? ? 。
??????、???????、?????????????????（?）? 。 ? ? 、?? ? ???? ??????? ????????????? 、? ? っ??（?）?? ?。?? 、 っ?? ? 。 （ ? ） ??? ? ??、 ? ???。??? 、 「 ??? ? ? 、?? ? ? 。?? ? 。」 、 「?? ? っ 、?? ? っ 。 、?? ? ? 、?? ? 、?? ? ?? ? （ ）? ? 」 っ「??????????????っ?ゃ???。」?????????、??? 「?? ? 、 ＝?? ? ? ?? ?? ? ? （ ）?ッ ?? ? ? ??????。
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???????????????????????????????? 、?? ????????????????????。??????? ? 「 」（?? ） ?????? 。?? ??〜?????? ? ? 。 ? 、?? ?? 、 っ?? 。?? 、「 ?? ???」???????? ?? っ?? ? 、 、〔????〕???「??????????????????、?????? 、?? 、 。 。??、 ??? ?? っ 。 ??? ?? 、?? ?、 「?? ?、 、?? ? 、 ?? ??? ? （ ）? ?? 。」?? ?? っ?? 。?? ????? ?っ 、 ? 、?? ?
?????????????????????っ?????。『???』 ー ? ??? ?? ? ?。?『???』??????????????????っ???、????? ???、 「 ??? ???『 』 『 』 ? ー」 、??、 ??? ???。????????? っ?? 、 、?? ? ?? っ 。．?? ?? ?? 、????? 、?、 。 ー?? ?????? ? ? 、?? ?? ???? ? ???????????????????（?）?? ? 、 。?? ? 。?? ? 、?? ??、 、?? ? ??? ? 『 』〔 〕??????????? （ ）?? ?? 、「 」 。『?』 ?『 』 、 「
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?」???????、???「???????」?????、?、?? ? 、????????? 「 ? 」?? 。?『 ?』? ? ? ? 、?????? 、 、 ?????? ??? 、 っ?? ? ? 、 ??????っ? ? 。?? っ 。??? 、?? ? っ? ???。 ? ? ー 『 』?? ? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、?? ?、 ? 。 、?? ? 、?? ?????? ?? ?? ???? ?? ??????????っ?? ?? 、?? ?。 ? ?? ???? ?っ 、「 、 っ?? 、 ?
????????」?????????????????????? ????? ? （ ）?? ????。
??「???」?「??」??
?????? ? っ ?????（ ） 。??????? ??????? 「????????????????」（?? ） ???? 。「?? ???? （ ）? ??」（ ）。 ??? 、??． ． ュー ー?? ?? っ 。 「 」?? ? っ?? ??「 」 ?? っ 、?? ? 、 「 」 「 」?? ? 、 「 」? ?? （ ）?? ? っ 、 ?? 。 「?? ? 」（ 、?? ? ??? 、 」? ?? ? （ ）?、「 ? 」?? ? ? 」（ ） 「??
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?????????」?、「?????????????????? ??????? ?? （ ）? 」 。?? ????????、???????????????????? 。?? ? 、『 』 ??、??? 、?? ? ? 。?? ? ? ー 、 ? ???? ? ? 。?? ?? ? ? 、?? ?? ?っ 。『 』?? ? ? 。「?? 、? ?? ? ? ?? ? っ?? ??? 、 、 ??? ? ? ?? 。 ???、?? ?? っ ? ? ? 。…?? ??っ 、 ? ? ??? ? 、『 ? 』??。 ? 、 。? ? （ ）?? ?? ???? ?? 。」、「?? ? 、 ??? ?? ??? 、?? ?? 。（ ）?? ? 、?? ?、
???????????????????????????? ???」、 ??? 「??ー ???」、?『 ?』 ??? ??? ??? 、????? ???? 。 ? 、?? ?、? ー ? 『 ? 』 ????????? ? 。 ??? ? 、『 ? 』?? ? 、 っ ???、? ?ー ェ 「 ??? ? ? 」 ?? ? ??????? （ ）? ? ? 。?? ??? ?、「 ??? 、 。」?? ?? っ 、 っ??、 ? ???? ? ? 、????? 、?、?? ??、 っ っ 。?? ? ? ? ??、 ? ??? ? ?っ 。
?????????
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?「??????????ャー??????????????????。? 、 ?、 、?? ? ?????、???? ??????????????? ?? ? 、 。」、
「（?ャー??????????????）???????????????? 。」?? ョッ 、 っ ー ??? ????。 ?? 、 ー ッ ?
?? 、 ?? ャー ?? ? （ ）? ??????? 。『 』?ァ??? っ ? 、?、 ? ? 、「 ?????? ??? （ ）? ?、 」 、 「?? ?? …? ? （? 」?? ??、 っ??っ ? 。??、 ?? ?? ? 、?? ??? ?? ?っ? ?、???????? ? ??? ? 。??、「? ?? ?」???????? ? （ ）?? 、? っ 。 、?? 『? 』? ???っ ? っ 。
????、???????????っ??????????????? 。?? ??????????????????、??????????、 ? 。 ? っ?、 ? ?????? っ っ ?? ??（ ）?? 。 ??? 。? 、「 」?? ?っ?。? 「 」?? ? っ?? ? ? 、 、?? ? ?っ 。 、?? ? ? っ 。 『??』 ? 、 っ?? ? 、?? ?っ 。 ??? ? っ 、 ??、?? ? 、 ??????（? ? 。 、?? ?? 、 。 、??、 ? ?? ? （ ）? ? 。?? ?? っ ?? ?? 、?? ? っ 。 「
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???」??????????????、「??????????????????????????????????（?）? 、 っ ?。」?????? 。?? ????、?? っ っ 。 ???? ?、 ???????? ?? ??? ?っ? 。??、「 ?? ???? ?、 ? ? 、??、 ? ??? ?? ?、?っ? ?? 。?、 ?? ??? ? 、?? ??? ?っ ?? 。っ?、??????、????、????、??????????????????? 、 ョ ???? （ ）? っ ??? ょ 。」 、 「?? ?? ?? ? ??? ?っ 、 、? ? ? （ ）? 、???っ っ ?? 。」??? 。??????? 、 、?? ョ?? 、? ? っ 。?? 、? っ??「 ．、? っ 、?? ?? っ 。」 「
??????。」???????????、「???、??????
???????????????っ????、?????????
??? ??????????? ?? （ ）? 。」 ?? 。?? ??、?????、? 、 ??? ? ? ? っ???。 ??、 ?? っ っ 。
??????
???、? ? ?? ョ ??っ ? 、 ? っ?? ???? ?、『? 』?? 。? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 。 、?? 。??、 ??? 、 。?? ? 『 』?? 、 （ ）『 』?? ? 、 ? 、 ?、? 、?? ? っ ? ー??ィ ? 。?? ? ?
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??（?）????、?????、????????、???????????? ? ? ???、?????ー? ?ィ?????????????。?? ???? 、 ? ー っ? 、??????? ? ? っ ??? 。 っ ? ??、?? ? 、 、?? ??「?」???????????????????????????っ?????。（?）? ? 『? ?』 ????? ???
????（?）? ?? 。 ?????、? ? ??????????ュー??? ー 。??、 ?? ? ?????? ?? っ??、 ?? 。?? ?ュー ー 、 ? ???? ???? ?? 。? 、??????? 、?? ??? 。（ ）『??』 ??? ?? 、?? ?? 、?? ????? 。?? ? 、 、?? ? 。
（?）??????????????????、????????????????????????????????????????? ?????? 。?『 ??』????? ??????????????? ?? ? 、 ??? 、（ ）??????? っ 、
??? （?）? っ 、（ ） 、?? ?? 、 ??? 、?? ョ?っ ?、（ ） 、?? ?? っ??、? ョ?? ? ??っ? 。?? ??、? 、?? ?、 ? 。?? ????っ ? 。?? ?? っ 。 、?? ? ? ??。?? ? ? 、「??????????????っ?。」??。????????????? ?
?? ? 。?? ?? 、?? ? 、 『 』
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????。?????????????????????、????? ? 、 ??? ????。???????????????、??????? ?? 「 」 、?? ?? ? 。?っ ?? ?、?? ?、?? ? 。『 』?? 。
????????????、???、???????????ュー、?? 。 ? ? 。
??
注（?????????????????????????????????
??????〜 ???????????? ??? ??????（????????????????????????????????????????? 、 ? 。（????
?????」『 』 、 、 、?? 〉、 「 」?? ?? 。
（???????? ???（?? ??（?? ?（?? ?
（???）????????????????????????（?） 『 』 ?????、??。（?） ? 、 「 ? 」???。（?） ? ?、??、???、 『 ??っ???』????〜???????。（?）?????、??「? ? ? 」 。（?? ?
????。
（????? ?
????。
（?）?? 「 ? ? 」 。（?） ? 、 「? ? 」 ?。（?） ? ?「??? 」 〜 、?ィ??????」 ?〜????。（?）??? ?「 」 〜 。??「???? 」? 。 （ ???? ） 、 ??? ? っ ??。（?）??????「 」『 』?。（?）?「 ? ー ? ?? ?? 」『 』 、
??。
（?）?「 ? 」『 ? 』 、 。（?） ? ?、?? ?ー 、
????? ??????、 ? ???? ??。
（?）?? ?? ? 、 「 」『
????????? ????? ??? 。 ? ??、 ?
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????、????????????????。?????、?????「 ? 」????? 。
（?）?「?????」『???』????、???。（?）? ? ??? ??、 ? 「????????????」、??『 』 ??? ?? 。 ??? ?? ? ???????? 、? ? っ ??? っ? 。（?）??????「 ? ? ???? 」 ??、 ?
???。
（?）?「 ? ??」 、?? 。（?） ? ? 、「 」 、『 』??????? 、 。（?）?? ?、「? ? 『 』 『 』????ー」『???』 ??? 、 〜 ＝ 。（?）?? ? 「? 」『 、????、 ??? 』 ?? 、 ?? ?、? 。（??????? ? ? ? ?
???? ??っ 。
（?）?? ?、 ? 、 ?。（?） ??「? ? ? 」「 ? （???）』???? 、 、 ?、 ?。（?）?? ?『「 ?」 』 、 、 。（?） ? ?? ? 『 』 、????? 、＝＝?。（?）?? ?、 。（?） 『 』 、 。
（?）?『???』?????、????。（?） 「??? ? ? ??」???『???』????????、?〜???????????。??????????????????っ ? ? 、 ? 「?? ?? ? ?????。???、? ?????????????? ?? ? ? ? 。? ??????????? ?。」 。（? ） 『???』? 、 ? 。（?） 「 ? ?? 」『 』 、 。（?） ???「『? 』? 」『 』????、????? 、 、（?）?「「?? 」 」『 ???? ???????????? ??（?）?? ?「?? 」 、 ?。（?） 「???? ? 」『 』 〜 。（?） ? ? 「 」『 ? 』 ?、? 、?＝?。（?）? ??、? 「 」 。（?） ??「 」「 』
??????、????、? 〜 。（?）?? ? 、 「 ? ? 」 。（?） ??? 」『 ???? ?? （ 、??、 、 。（?） 「? 」 、???????っ??? ????????っ? 。（?）?? 「 ? 」 。
